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BBS Behörde für Bildung und Sport
BMI Bundesministerium des Innern
BMVBS Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
BS Bundesstraße




COP Certificate of Participation
DB AG Deutsche Bahn AG
DEB Deutscher Eishockey-Bund
DFB Deutscher Fußball-Bund 




EC European Community 
ECJ European Court of Justice
EG Europäische Gemeinschaft
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
EStG Einkommensteuergesetz
EU Europäische Union/European Union
EuGH Europäischer Gerichtshof
e. V. eingetragener Verein
FIFA Fédération Internationale de Football Association
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HEW Hamburgische Electricitäts-Werke AG
HMG Hamburg Marketing GmbH
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IAAF International Association of Athletics Federations





NASCAR National Association for Stock Car Auto Racing
NBA National Basketball Association







SME small and medium-sized enterprises
Tab. Tabelle
UCI Union Cycliste Internationale
UEFA Union of European Football Associations
Vgl. Vergleiche
WM Weltmeisterschaft
